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M on tana  S ta te  U n iv ers ity , M issou la , M ontana  
V olu m e L V I Z400 T u esd ay , O ctober 12, 1954 N o. 7
Mystery Man Lee Grabel 
Presents SU Act Tonight
. The Lee G rabel M ystery Review  and a fre igh t car of equip­
m ent arrive in Missoula today to  presen t two shows a t the 
S tudent Union.
The review  features an act called The H um an Cannonball. 
In  it a g irl from  the  show is fired* from  a cannon and appears 
im m ediately in  a tru n k  w hich is inside several o ther tru n k s on 
th e  o ther s id e  o f  th e  sta g e . S om e  
o f th e  o th er  sh o w s in  th e  act are  
en titled  T h e  O rien ta l S ed a n  C hair,
T h e P ip e  S m o k er’s  D ream  an d  
T h e P in -U p  G irl. T h e  fea tu re d  g ir l  
p erform er o f  t h e  sh o w  is  H elen e .
T h e  sh o w  h as ju s t  co m p le ted  a  
H ou r o f  E urop e a n d  h a s  ap p eared  
on  A rt B a k er’s  te le v is io n  sh o w ,
“Y ou  A sk ed  fo r  I t .”
T w o  sh o w s w i l l  b e  p resen ted , a 
m a tin ee  a t  4:30 p .m . a n d  a n  e v e ­
n in g  p erform an ce  a t  8:30 p.m .
P r ices  fo r  th e  m a tin e e  a re  50 cen ts  
fo r  ch ild ren  an d  <$1 fo r  ad u lts .
P r ices fo r  th e  ev e n in g  p erfo rm ­
a n ce  a re  $1.50 fo r  r e serv ed  se a ts  
an d  $1 fo r  g en era l a d m ission .
T h e  sh o w  is  b e in g  p resen ted  in  
th e  S tu d en t U n io n  au d itoriu m  
u n d er  th e  sp on sorsh ip  o f  th e  F ie ld  
H ouse.
Foresters Donate 
Fifty-Five Dollars 
To Steucke Family
M oney, c lo th in g  a n d  fo o d  h a v e  
b een  p ou rin g  in  fo r  th e  Irw in  
S te u c k e  fa m ily  w h o  w e r e  b u rn ed  
e^ it  o f  th e ir  str ip  h o u se  h g m e  n in e  
d a y s ago.
M em b ers o f  th e  F orestry  c lub , a t  
th e ir  m e e t in g  la s t  W ed n esd ay  
n ig h t, p a ssed  a  h a t  a n d  ca m e up  
w ith  $55.10 fo r  t h e  cau se .
D o u b le -b ed  m a ttre sse s  a n d  ' a  
rad io  w e r e  to ssed  in  b y  t h e  M is ­
sou la  J a y cees , a n d  a  k itc h e n  ran ge, 
w a sh in g  m a ch in e , c lo th in g , food  
a n d  b la n k e ts  h a v e  b een  d on ated  
b y  strip  h o u se  res id en ts .
A n y  o th er  con tr ib u tion s w il l  b e  
accep ted  a t  th e  str ip  h o u se  o ffic e .
‘Growlers’ to Get 
Frosh Support
“G rizzly  G ro w lers w i l l  se rv e  a§ 
th e  w o rk in g  b od y  o f  th e  fresh m an  
c la ss ,” sta ted  L arry N it / ,  R ed  
L od ge, tem p orary  c la ss p resid en t, 
in  u rg in g  fresh m en  to atten d ' to ­
d a y ’s G rizzly  G row ler  m eetin g .
N itz  and  S ta n  N ich o lso n , te m ­
porary G rizzly  G ro w lers’ p resi­
d en t, a sk ed  a ll fresh m en  to  com e  
to  to d a y ’s m e e t in g  a t 4 p .m . in  
J  304 to  d iscu ss p artic ip a tion  in  
th e  h o m eco m in g  parade, b on fire , 
sn a k e  d a n ce  and  card  section . 
C om m ittees to  w ork  o n  a ll a c t iv i ­
t ie s  w il l  b e  ap p o in ted , an d  w o rk  
w ill  b eg in  im m ed ia te ly  on  p om ­
p on s, n o ise  m ak ers, and  card s for  
S a tu rd a y ’s  gam e.
G rizz ly  G ro w lers accep ted  th e  
card  se c tio n  p ro jec t fo r  h om e  
g a m es a t th e ir  f ir s t  m eetin g  la st  
w eek .
rerman Consul Visiting Today; 
peaking Engagements Given
D r. W ern er  E. O p p el, G erm an  
co n su l fo r  th e  n o rth w est, an d  \the  
f ir s t  G erm an  o ff ic ia l to  v is i t  M is­
sou la  s in c e  b e fo re  th e  w ar , is  a 
g u est  o f  th e  U n iv e r s ity  to d a y , and  
w ill  sp ea k  to  b o th  th e  L ib era l A rts  
c lu b  an d  In tern a tio n a l R ela tio n s  
club.
D r. O p p el w a s  b orn  in  S tu ttgart,
f  WERNER E. OPPEL
Germany, and received h is law  de­
gree from  the U niversity of 
Munich. H e w as a public prose­
cutor and judge at N um burg from
1930 to  1937, w h e n  h e  w a s  d r iv en  
from  o ff ic e  b y  th e  N azis .
A fter  th e  N a zi d e fea t, D r. O ppel 
took  an  a c t iv e  p art in  th e  reco n ­
stru ctio n  o f  th e  ju d ic ia ry  in  h is  
h o m e statft o f  B avar ia . In  1953, h e  
w a s in v ite d  b y  th e  A d en a u er  g o v ­
ern m en t to  en ter  th e  d ip lo m a tic  
se r v ic e  a n d  to  r e -e s ta b lish  th e  
G erm an  co n su la te  in  S ea ttle .
A n  o v era ll in v en to r y  o f  G erm an  
cu ltu ra l h er ita g e  su r v iv in g  th e  
w a r  w ill  b e  th e  to p ic  o f  h is  a d -  
v d ress to  th e  L ib era l A r ts  c lu b  at  
4 p .m . in  B E  211. T o  illu s tr a te  h is  
p o in ts , h e  w il l  c lim a x  h is  ta lk  
w ith  a m otio n  p ic tu re  ca lled  “B e ­
yo n d  A ll  T im es.”
A t 7:30 to n ig h t, D r. O p p el w il l  
sp eak  on  cu rren t G erm an  d ip lo -  
. m a tic  a n d  p o litica l p ro b lem s to  a n  
o p en  m ee tin g  o f  In tern a tio n a l R e ­
la t io n s  c lu b , SC A , C lio ’s  C aucus, 
an d  C u rren t E v en ts F orum .
T o h on or  D r. O ppel, a  car illo n  
con cert o f  m e d le y s  o f  G erm an  
tu n e s  w i l l  b e  p resen ted  a t  5 p .m . 
b y  D r. H ein z  A rn o ld , a n d  a  n o ­
h o st  fa c u lty  lu n ch eo n  is  p la n n ed  
a t n o o n  in  th e  fa c u lty  cen ter , fo r  
an  in fo rm a l e x ch a n g e  o f  id eas.
Fraternity Silent Week 
Ends; Houses Pledge 
Thirty-Five New Men
MSU’s fra tern ities pledged 35 m en during  w eek-end rush  
parties, m ark ing  th e  end of a tw o-week silence period w hich 
followed form al rush.
The w eek-end rush  raised the  to ta l of fra te rn ity  pledges 
to 132 of the 203 m en w ho participated  in  rush. L ast year 141 
m en  w e r e  p led g ed  o u t o f  260 ------------------------;----------— —------------—
ru sh ees.
T h e. n e w  p le d g e s  in clu d e:
A lp h a  T au  O m ega —  L arry  
S h im m in  an d  Ed K in g , B u tte ; Ed  
H ill an d  M ik e M oh eb an , L os  
A n g e les ; D e l G ra v es an d  J o e  W il­
lia m s, P o iso n , an d  M ason  T ram -  
berg, L a v in a  . •
P h i D e lta  T h eta— L ela n d  B u m ­
m er an d  C lifford  H a g fe ld t, S cob ey , 
and  B ill  W illiam son , B o x  E lder.
S ig m a  A lp h a  E p silon —-Ronald  
B elk a , S p ok ane; B ob  D u n n  an d  
T im  H a we,' H am ilton ; H ow ard  
Joh n son , M issou la , an d  T ed  M o l-  
th en , B u tte .
S igm a  N u— A la n  G oller  and  
G ary  K a iser , H ard in; K en  C a lv in  
an d  T om  G renz, M iles  C ity; R on
K u n k e l, A n acon d a; F ran k  J u d -  
lo w sk i, C h ester; D a le  B u rk e, 
E ureka; L a w ren ce  M cG ivn ey , 
S a lm on , Id ah o, an d  J o e  C ross, 
F a ir fie ld , W ash.; T om  H an ey , 
B u tte .
S ig m a  C hi— D on  M u n k ers an d  
J im  N ash , B u tte ; J o e  B edn orz , 
S io u x  F a lls , S . D .; B ill  D ick in son , 
K a lisp e ll, an d  T h eron  D e  J a m e tt , 
B illin g s .
P h i S ig m a  K appa— D a v e  M c­
L a u g h lin , M issou la .
S ig m a 1 P h i E p silon — D ea n  N a y ­
lor, K a lisp e ll an d  Jo h n  P en d e r -  
gast, K e llo g g , Id ah o.
T h eta  C hi— S co tt P ark ay , N or­
m al, 111., a n d  T e d ‘ E d ison , M is­
sou la .
M i k a  F in d s  F r ie n d lin e s s  a t  M S U ; 
S a n d y  P ld y s  H a t  J a z z  f o r  S N s
Anticipate Crowds 
For Homecoming
O ne o f  th e  la rg est  crow d s in  th e  
h isto ry  o f  H om ecom in g  is  e x ­
p ected  to  b e  a t  th e  U n iv ers ity  
th is  F r id a y  an d  S a tu rd ay , accord ­
in g  to  W illiam  T . C am p bell, M is­
s o u la ,' e x - ’42, a lu m n i ch a irm an .
A d v a n ce  reg istra tio n s o f  a lu m n i 
h a v e  a lread y  b een  rece iv ed  from  
W ash in gton , O regon , Idaho, C ali­
forn ia , M in n esota , O hio, N ew  J er ­
se y , and  W ash in gton , D .C ., as 
w e ll  a s M ontana, h e  sa id .
B e ca u se  o f  th e  a n t i c i p a t e d  
crow d , th e  M S U  T rad ition s board  
is  g o in g  a ll ou t in  p la n n in g  s tu ­
d en t a c tiv itie s  for  th e  H om ecom ­
in g  w eek en d , Joh an  M iller , F a ir -  
v ie w , ch a irm an  o f  th e  board, r e ­
p orted . i
Sponsor Corps 
Elects Officers
P h y llis  K ind , P ortlan d , Ore., 
w a s rece n tly  e le c ted  co -e d  co lo n e l  
o f th e  S p on sor corps, w o m en ’s  
ROTC a u x ilia ry .
O ther o fficer s  e lec ted  w e r e  Joan  
B ach m an , M issou la , treasu rer; Jo  
A n n  L a D u k e, R onan , secretary;  
B o b b ie  A tk in so n , M issou la , soc ia l 
ch airm an; an d  Jo a n  H off; B u tte , 
p u b lic ity  ch a irm an . Lt. C ol. C. V . 
M cC au ley , p ro fessor  o f  a ir  sc ien ce , 
is  th e  n ew  ad v iser .
P ro sp ec tiv e  m em b ers w i l l  be  
in te rv iew ed  S a tu rd ay , O ct. 23. 
A p p lica tio n  for m erhbersh ip  form s  
h a v e  b een  le f t  in  th e  halls' and  
sh ou ld  ̂ be fille d  o u t an d  retu rn ed  
b y  F riday , O ct. 22.
T hree Perform ers P lay  
In  M usic S ch ool R ecita l
R oberta  L u ck e , f l u t i s t ;  P a u l  
H a rtley , p ian ist; an d  C arol C ri-  
te lli, c e ll is t  are  th e  p erform ers in  
th e  f ir s t  s tu d en t m u sic  sch o o l r e ­
c ita l today . T h e  p rogram  w il l  be  
at 3 p .m . in  th e  M u sic  sch oo l r e ­
c ita l h a ll.
T h e  f ir s t  n u m b er w il l  b e  “S y ­
r in x — for F lu te  . A lo n e” b y  D e ­
b u ssy , p la y ed  b y  M iss L u ck e, 
H avre . H artley , B illin g s , w ill  
p la y  “P relu de , and  F u g u e  in  C 
m in o r” b y  B ach , and  “Interm ezzo , 
op. 118 N o. 2” b y  B rahm s. M iss 
C rite lli w ill  p la y  “C iaccon a” b y  
V ita li-S ilv a  w ith  S u sa n n e  S la v en s, 
B illin g s , a cco m p a n ist.j
STUDENTS, FACULTY INVITED  
TO DEMO HEADQUARTERS
F a cu lty  a n d  stu d en ts  h a v e  b een  
jn v ite d  to  v is it  M issou la  h ead q u ar­
ter s  o f  th e  D em o cra tic  p arty  tod a y  
at th e  P r ie ss  h o te l.
P a rty  w o m en  w il l  w e lco m e  a f t ­
ern oon  g u ests  w ith  c o ffe e  an d  tea .
H ead q u arters w il l  b e  o p en  from  
10 a .m . to  6 p .m . an d  from  7 p.m . 
to  10 p .m .
| ’bout the Size of It]
K am s and D reg s w i l l  d iscu ss  
h o m eco m in g  p la n s a t a jo in t  m e e t ­
in g  a t 4 p .m . to d a y  in  J  203. A n y ­
o n e  n o t a b le  to  a tten d  th e  m eetin g  
is  ask ed  to  co n ta ct Jo a n  B rooks, 
St. Ign atiu s, K a m s p resid en t.
T o v is i t  fa r -a w a y  p la ces , m eet  
n e w  p eo p le , lea rn  s t r a n g e  
la n g u a g es, d isco v er  e x o t ic  food s  
an d  custom s, is  a  d ream  com m on  
to  a ll. B u t b eca u se  m o st  o f  u s  
h a v e  n o t y e t  b eco m e w o r ld  tra v ­
e lers , th e  n e x t  b e st  th in g  is  to  
m eet an d  lea rn  fro m  p eo p le  w h o  
h a v e .
T w e n ty - tw o  y o u n g  m en  an d
E ssay C ontest O ffers  
P rizes T ota lin g  $ 3 ,8 5 0
F oreign  S erv ice  J ou rn a l h as a n ­
n o u n ced  an  e ssa y  co n test in  w h ic h  
u n iv e r s ity  stu d en ts  and  fa cu lty  
m ay co m p ete  fo r  p r izes to ta lin g  
$3,850.
T h e  b est e ssa y  on “T h e  O rgani­
za tion  o f  A m erican  R ep resen ta tion  
A b road ” w il l  b e  w o rth  $1,000. 
T h ere  a lso  w i l l  b e  th r ee  $750  
p rizes an d  fou r  $150 aw ard s.
C on testan ts w il l  be' en tered  in  
on e o f  fo u r  ca teg o ries , b ased  on  
e x p er ien ce  in  th e  fo re ig n  se rv ice  
fie ld .
F u rth er  in fo rm a tio n  and  co n test  
ru le s  m a y  b e o b ta in ed  in  th e  p res i­
d en t’s  b ffice .
CARS M UST NOT PARK  
BY  RED PAINTED CURBS
Students are asked not to park 
by the red painted curb in  front 
of the Student Union building. 
Trucks delivering food to the  
cafeteria unload there, and in ­
convenience is caused if  cars 
are in  the w ay.
T hree tons o f equipm ent for 
the Lee Grabel show  w ill be 
unloaded th is m orning, and any 
cars parked in  the m arked zone 
w ill b e  hauled away.
w o m en  from ^all p arts o f  th e  w o rld  
are stu d en ts  on  cam p u s th is  year , 
an d  ea ch  w e e k  tw o  o f  th e m  w il l  
b e in trod u ced  in  th is  co lu m n  to  
M SU .
G reek  E n g lish  Major 
M ika V iga , a  p e t ite  b ru n ette  
from  A th en s, G reece^ is  a  r ec ip ien t  
o f th e  F u lb r ig h t S ch o la rsh ip  a n d  
w a s  se lec te d  to  co m e w e s t  b y  th e  
U n iv e r s ity  o f  M o n t a n a .  A n  
E n g lish  m ajor, M ik a  is  a  sen io r  
an d  p rev io u s ly  a tten d ed  P ie rce  
c o lleg e , a n  A m erica n  sch o o l a t  
E llen ig o , G reece.
A fte r  30 d a y s in  A m erica , M iss  
V iga  p a rticu la r ly  l ik e s  th e  fr ien d ­
lin e ss  o f  th e  p eo p le , m isse s  th e  
d in n e r  w in e s  o f  h er  cou n try , an d  
d is lik e s  th e  m o re  e la b o ra te  ty p e s  
o f  cook ery . S h e  sp ea k s, b esid es  
h e r  o w n  la n g u a g e , E n g lish , I ta lia n  
an d  F ren ch , an d  p la n s to  retu rn  
h o m e a t  th e  en d  o f  th e  y ea r  to  
en ter  th e  a d v er tis in g  f ie ld .
S a n d y ’s  From S w ed en  
F rom  E sk ilstu n a , S w ed en , com es  
B jorn  S a n d q v is t, a lib era l arts  
m ajor  sp e c ia liz in g  in  G erm an, 
F ren ch , and  m ath . “S a n d y ,” a s  h e  
h as b een  n ick n a m ed  b y  th e  Sig^na 
N u s w ith  w h o m  h e  l iv e s , i s  a  
fresh m an . H e g rad u ated  la st  
sp rin g , a fter  co m p le tin g  four 
y e a r s  o f  p r im ary  sch o o l an d  e ig h t  
yea^s o f  h ig h  school.
S a n d y  w a s  ch osen  to  r ece iv e  a  
y e a r ’s stu d y  in  th e  U n ite d  S ta tes  
b y  th e  In stitu te  o f  In tern a tio n a l 
E d u cation , an d  p la n s to  f in is h  h is  
c o lleg e  w o rk  in  S w ed en .
A  sk iin g  an d  te n n is  en th u s ia st, 
S a n d y  h a s a lrea d y  com m an d ed  a t ­
ten tio n  w h e n  h e  s its  d o w n  a t  th e  
p ia n o  to  “ja zz” a w h ile .
M S U  E n d o w m e n t  F u n d  S c h o la rs
T he Endow m ent Fund scholarships sponsored by 
the A lum ni association have brought 17 students 
to Montana State U niversity. T hese students re ­
ceived the scholarships on the basis o f tests given  
in high schools last year. S itting, le ft  to  right, 
Janet Lem ery, Ellen Strommen, Barbara Barton,
Audra Bowm an, and Candace Bridges. Standing, 
left to right, Barbara M cColly, Bob Thorson, Mar­
cia Smith, JoA nne Sletten, Gerald Anderson, 
M ikell Peck, D ona Wood, D uane Gilkey, Audrey  
Stephenson, and Larry Nitz. N ot pictured, Ron  
M agnussen and Boyd Taylor.
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u esd a y , O ctober 12, 1954 <
MSU's Beauty Spot
In  1896 tw o  en g in eers— P rof. F red er ick  S ch eu ch , in stru ctor  in  la n ­
g u a g es  a t  th e  U n iv ers ity  o f  M on tana, and  G eorge  W estb y  o f  th e  e n g i­
n eer in g  sch o o l— d rew  up sep ara te  p la n s fo r  w h a t  is  n o w  th e  M SU  
cam p us.
B oth  o f  th e se  m en  b eca u se  o f  th e ir  e x p er ien ce s  on  o th er  cam p u ses  
in c lu d ed  a n  o v a l in  th e  cen ter  o f  th e  cam p u s. A s  th e se  p la n s fo rm u ­
la ted  in  1900, a  d r iv e  w a s  g ra v e lled  arou n d  th e  o v a l an d  p op lar  trees  
w e r e  p la n ted  on  th e  border. T h ese  tree s  w e r e  la ter  u p rooted  and  
rep la ced  b y  th e  p resen t e lm  trees .
In  a sh ort t im e  th e  v a s t  area  ca lled  th e  o v a l b eca m e a  
M ark . b ea u tifu l g reen  m ea d o w , a d m ired  b y  m a n y  w h o  sk ir ted  its  
of b o u n d s d u rin g  th e  y ea r . I t  b eca m e a  m ark  o f  d ist in c tio n
D istinction  to th e  U n iv ers ity  o f  M on tana  (n o w  M S U ).
A lu m n i lo o k  to  th e  o v a l a s “th e  m o st b ea u tifu l se tt in g  
on  a n y  ca m p u s,” o r  “so m eth in g  th a t g iv e s  a  g rea t  se n se  o f  p r id e  to  a  
gra d u a te .” T h ese  rem ark s fro m , a lu m s a re  good  e x a m p le s  o f  fe e lin g s  
ex p ressed  b y  th o se  w h o  w e r e  in te r v ie w e d  a b o u t th e  ov a l.
T h is  w e e k  en d  th e se  M S U  gra d s a n d  m a n y  m ore  l ik e  th e m  w il l  a rr iv e  
on  ca m p u s fo r  H om ecom in g . T h ey  w i l l  b e  prou d  to  se e  the, o v a l in  th e  
sa m e  co n d itio n  a s  i t  w a s  y e a r s  ago.
In  th e se  ea r ly  y ea rs  a t  U M  th e  p ractice  o f  “k eep in g  o f f  
K eep O ff th e  o v a l” w a s  es ta b lish ed . A s  th e  en ro llm en t in crea sed
the an d  th e  cam p u s e x p a n d ed  m o re  an d  m o re  stu d en ts  had
Oval th e  ten d e n c y  o f  w a lk in g  across th e  ov a l. E ach  y ea r  ca m ­
p a ig n s w e r e  organ ized  to  k eep  p eo p le  o ff  and  ea ch  y ea r  
th e se  ca m p a ig n s w e r e  fa ir ly  su cc ess fu l.
In  rece n t y ea rs  w h e n  m a n y  n ew  b u ild in g s  w e r e  b u ilt  o n  cam p u s  
stu d en ts  b eg a n  ta k in g  sh o r t  cu ts to  th e se  b u ild in g s . T h e  in f lu x  o f  
o v a l tra ff ic  w a s  en orm ou s. T h e  is s u e  ca m e up  la s t  sp rin g: S h o u ld  w e  
or sh o u ld  w e  n o t co n stru ct a s id e w a lk  across th e  o v a l. W h en  a v o te  
w a s  ta k en  861 w e r e  a g a in st th e  co n stru ctio n  a n d  213 for.
W e fe e l  th a t th is  stu d en t v o te  sh o u ld  b e  a ck n o w led g ed  
Uphold an d  th a t stu d en ts  sh o u ld  u p h o ld  th e  p ra ctice  o f  s ta y in g  
Student o f f  th e  o v a l a s lo n g  as th e re  is  n o  s id ew a lk .
Opinion S o m e d a y  y o u  m a y  b e  a n  M S U  a lu m . T h en  y o u  m a y
rea liz e  th e  se n tim en ta l v a lu e  o f  M S U ’s g rea t tra d itio n — th e
o v a l.-—B .N .
A r e  y o u  l o c k i n g  
f o r  a  g i f t  f o r  
s o m e o n e  s p e c ia l?
How  about a 
RO PE NECKLACE 
."We have a colorful new  
sh ipm ent to  choose from.
THE GIFT SHOP
Classified Ads . . .
CATH Y: a w ise  ch o ice for H om e­
com ing Q ueen. V ote Oct. 13-14. 7c
It's
B e tte r SANITONE
D ry  C le a n in g
—  DIAL. 2-2151 —
Florence Laundry
THEY’RE OFF . . . !
TO THE
DAVIS RIDING ACADEMY
PATTEE CANYON
P lan  N ow  for a  W eek End of R iding Fun
*One copy of th is “ad” is w o rth  $1.00 jon any lube  job or 
\w ash jo b  du rin g  the  w eek of Oct. 6-13.
GORDON’S 66 SERVICE
631 So. H iggins P hone 9-9923
Farm ers In su ran ce G roup  
—  F IR E  —  L IF E
— 10% DISCOUNT 
for claim  free  drivers 
I t ’s th e  b est in  A uto 
Insurance. See us 
before you buy.
DON R. ANDERSON
D istrict A gent
P hone 3-3113
209 S tevens Street
S im u la t in g , G r a n d  C e n t r a l  S ta t io n
T he M ain hall clock rings 9 a.m. and the center o f M SU ’s  campus, 
— the oval— is flooded w ith  hurrying college students. T his picture 
im plies that the 54-year-old  tradition of stay in g  off the  oval has 
finally  com e to an end.
1 9 5 3  C hevrolet
Bel A ir C onvertible 
5,000 M iles 
SACRIFICE PRICE  
Phone 3-3926 E venings
P icture-T ak in g S ch ed u le  
R eleased  B y  G eorge
A ppointm ents for S e n t i n e l  
pictures can st ill be m ade in 
the m akeup room  o f th e  Stu ­
dent U nion, announces G eorgia  
G eorge, S entinel editor. T he  
schedule for p icture taking th is  
w eek  is as follow s: today, 10 to 
12 a.m. and 1 to  5 p.m.; W ednes­
day, 1 to  5 p.m.; Thursday, 1 
to 5 p.m. and 7 to 9 p.m.; Friday, 
1 to  5 p.m. M en are asked to 
w ear su its and ties.
T o d a y *s  W e a th e r ■
I-M Football
! You Get ZIP Service
at the ZIP
A U T O  SER V IC E
MOTOR TUNING , FRONT END REALIGNING,
BRAKE A D JU STIN G  A ND RELINING
Phone 4-4566 251-55 W . M ain
C a n 't  D a n c e ?  L e a r n  N o w !
S p ec ia l c la s se s  fo r  c o lle g e  stu d en ts  s ta r tin g  T u esd a y , O ct. 5 , a t  
8:30 p .m . a n d  T h u rsd a y , O ct. 14 a t  7:30 p .m . O n ly  $1.25 p er  
le sso n ; m in im u m  5% p er  m o n th  p a id  in  a d v a n ce . L E A R N  T O  
W A L T Z , F O X  T R O T , R U M B A , S A M B A , T A N G O , M A M B O  
A N D  JIT T E R B U G .
E N R O L L  N O W  A T  . .
Jean’s School of Dancing
P hone 3-3929
or contact Bob L aw rence at 4-4058
F ield  one— Sigm a j^lpha Epsi­
lon vs. Craig H all B  (W ebb and 
Cam pbell, o ffic ia ls).
F ie ld  tw o— Sigm a P hi Epsilon  
vs. T heta Chi (Burton and K en­
dall, o ffic ia ls).
F ie ld  three— Craig Stranglers 
vs. S igm a Chi (O rtengren and  
■ Olson, o ffic ia ls).
Classified Ads . . .
FOR SALE: 1939 P lym outh , good  ru n -.
n ing condition , good tires, R and H. 
P h on e 3-3087 or in q u ire a t 323 C rosby 
b etw een  12-5. 7c
A  GOOD PLA C E TO EAT
QUICK LUNCH CAFE
Yz B lock W est o f Old F ire Station
CHOICE FO O D S
ALUM S: Come in  and chat w ith
ARNOLD A . PFA U , e ^ -’51 p.
O w ner and Operator
U n e x c e lle d  in  Q u a lity  a n d  C o u rtesy
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T he • nam e K aim in  (pronounced  
K im een) is  d erived  from  th e  orig i­
n a l Salish  Ind ian  w ord  and  m ean s  
"som ething w ritten ” or a  "m essage”.
P u b lish ed  every  T uesday , W ednesday, 
T hursday , a n d  F r id a y  o f th e  co llege y e a r  
by th e  A ssociated  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e rs ity . R ep resen ted  f o r  n a ­
tio n a l ad v e rtis in g  by  N a tio n a l A dver­
t is in g  Service, N ew  Y o rk , C hicago, Bos­
ton , Los • A ngeles, S a n  F ran c isco . E n ­
tered  a s  second-class m a t te r  a t  M issoula, 
M ontana , u n d e r  A c t o f  C ongress, M arch 
8, 1879. S u b sc rip tio n  r a te  $8.00 p e r  y ea r.
P rin ted  b y  th e  U n iversity  P ress
M em ber,
M ontana State P ress A ssociation
M em ber, R ocky M ountain  
In tercollegiate P ress A ssociation
Editor, B ob  N ew lin ; B u sin ess M an­
ager, .Joan  Brooks; N ew s Editor, 
Ed Stenson; C am pus Editor, K im  
Form an; S oc ie ty  Editor, P a t  O’Hare; 
Sports Editor, A rt M athison; P h o ­
tographer, H oover Ogata; C ircu­
lation , R ichard Spaulding; F acu lty  
A dvisor, E. B . D ugan.
f o r  y o u r  . . .
Special B akery  O rders
SUNNY MAID
BAKERY
BARNEY’S 
MEN’S STORE
Match & Mix
Two-Pant
Flannel Suits
M a tc h in g  a n d  
C o n tr a s t in g '  
e x t r a  p a n ts  
C hoice o f  
G ray, 
C harcoal,
.or
B row n
$50
T H E  M O N T A N A  K  A I M I N P a g e  T h reej  T u esd ay , O ctober 12, 1954
Furious Over Denver Loss, 
Grizzlies Point for Farmers
Th e  M S U  G r i z z l i e s ,  fu r iou s  
ab ou t th e ir  19-13 lo ss to  th e 1 D e n ­
v e r  P io n eers F rid a y  n ig h t a t  D e n ­
v er , resu m ed  p ractice  on D o ra -  
b la ser  f ie ld  y es ter d a y  in  p rep ara ­
tio n  fo r  S a tu rd a y ’s  H om ecom in g  
b a ttle  w ith  U tah  S tate .
I In  >' th e  p en a lty -m a rred  co n test  
w ith  th e  P io n eers, th e  G rizzlies  
ex h ib ited  a , su p erior  ru sh in g  a t ­
tack , b u t th e ir  p a ssin g  gam e w a s  
w a y  o ff. T h e  S jlv ertip s rack ed  
up 310 ya rd s on  th e  ground  in  39  
carries, b u t m anaged  to  garn er  
o n ly  21 ya rd s through  th e  air.
D ick  Im er, w h o  scored  b oth  
M S U  to u ch d o w n s on  f ir s t  h a lf  g a l­
lop s o f  38 and  26 yard s, and  M u r-  
d o C am p bell, w h o  b ooted  th e  S il-  
v ertip  ex tra  p o in t, ran  through  
th e  D en v er  - l in e  a s i f  th e y  o w n ed  
it .  Im er  ran  fo r  167'y a r d s  in  14 
ca rr ies and  C am p bell for  143 
y a rd s in  12 to tes . E ach  h a d  
n ea r ly  100 yard s n u llif ied  b y  p en ­
a ltie s .
Q u arterb ack  D ick  H eath , w h o , 
as coach  Ed C h in sk e  sa id , “w a sn ’t  
i p a ss in g  as w e l l  a s h e  had  b een ,” 
con n ected  on o n ly  th ree  o f  11 
attem p ts fo r  a  to ta l o f  21 yard s  
ga in ed . H e had  fou r  a er ia ls  inn  
tercep ted  b y  P io n eer  d efen d ers. "
In  th e  m in d s 'o f  a ll b u t th e  m ost  
p artisan  D en v er  fa n s, th e  o f f ic i ­
a t in g  o f  th e  g a m e left* m u ch  to  b e  
d esired . T h e  G r izz lies  w e r e  hard  
h it, b y  f ly in g  red  h an d k erch iefs  
j& s th e y  lo s t  125 ya rd s in  n in e  
p en a ltie s , se v era l o f  th em  q u es­
tio n a b le  . A n d  ea ch  p en a lty  o c ­
curred  at a  cru cia l t im e  fo r  th e  
S ilv er tip s . H o w ev er , C oach C h in -
Q u arterb ack  D IC K  H E A T H  
w a sn ’t  p a ssin g  a s  w e ll  a s  hfe had  
b een .
sk e  had  n o th in g  b u t p ra ise  for th e  
p lay  o f . th e  D en v er  b a ck fie ld  and. 
e lu siv e , fa n c y -p a ss in g  q u a rter ­
b ack  R u sty , F a ir ly , in  p articu lar .
M ontana cam e o u t o f  th e  gam e  
in  fa ir ly  good  shaper, w ith  on ly  
cen ter  B ob  S m a ll and  gu ard  W alt 
L aird  as d o u b tfu l p artic ip an ts in  
S atu rd a y ’s  H om ecom in g  gam e.
Thirteen Survive 
FrQsh Hoop Cuts
T h irteen  fu tu re  G rizz lies su r ­
v iv e d  th e  f in a l fresh m a n  b a sk e t ­
b a ll cu ts la st  w e e k , v a rs ity  coach
C ross O v e r  th e  B r id g e  . . .
(T h e N ew  V an  B uren  b rid ge , th a t  is)
TO THE
Stone Haven
U N IO N  SER V IC E
W e H a v e  th e  B est in  S n ow  T ires and  P resto n e
4B litz e n ? B e n tz  W a s  a  G r e a t  G ia n t ,
A  T r u e  C h a m p io n
B y ART MATHISON  
J o h n  C h ristian  B en tz— th e  n am e  
h as b eco m e a  leg en d  to  M SU  
a lu m n i o f  th e  1914-17 era.
B en tz  w a s  a g ia n t o f  a m an , a 
2 3 5-p ou n d  t a c k l e  w h o  w a s  
se lec te d  on th e  A ll-N o r th w e s t  
tea m  f o r . th r ee  o f  th e  fo u r  y ea rs  
h e  com p eted  as a  G rizzly . H e  
d em on stra ted  h is  g rea tn ess  in  
1915 w h e n  h e  le d  h is  S ilv er tip  
m a tes to  a  stu n n in g  6 -6  t ie  w ith  
a S y ra cru se  u n iv ers ity  tea m  th a t  
ran k ed  as th e  b e s t  in  th e  East, 
a tea m  th a t h a d  scored  256 p o in ts  
to  th ree  fo r  th e ir  op p on en ts. H e  
f la sh ed  it  a ga in  in  1916 w h en  h e  
in tercep ted  a W h itm an  co lleg e  
p ass an d  roared  50 yard s for a 
G rizzly  tou ch d ow n .
B u t it  w a s  d u rin g  th e  1917 se a ­
son  th a t th e  g rea t  “B litzen ” rea lly  
ea rn ed  h is  gr id iron  rep u tation . 
A n d  h e  ea rn ed  it  b eca u se  h e  had  
th e  co u ra g e  o f  a lead er .
A  43-Yard F ield  Goal 
C oach  J erry  N issen  b eca m e il l  
b efo re  th e  sta r t  o f  th e  season  and  
it  w a s  le f t  to  cap ta in  B en tz  to  
w h ip  15 p rosp ects, o n ly  s ix  o f  
w h o m  h ad  p rev io u s grid iron  e x ­
p er ien ce , in to  so m e sem b la n ce  o f  
a te a m . A n d  it  w a s  o n ly  a se m ­
b la n ce  a s th e  G rizz lies  lo st  th e ir
G eorge  “J iggS” D a h lb erg  sa id  to ­
d ay . S e v e r a l o th er  p ro sp ec ts are  
e x p ec ted  to  jo in  th e  C ubs w ith  th e  
co n clu sio n  of th e  fo o tb a ll season .
F resh m an  cagers s t i l l  on th e  
tea m  are: forw ard s— N ile  A u b rey , 
C ut B ank; J erry  H a th a w a y , O il-  
m ont; D on  L a n g h i an d  L en  P e k -  
le w s k y , G reat F a lls;  P a u l S u lli ­
v a n , A n acon d a; an d  D o u g  T h om p ­
son , K a lisp e ll.
o f  C h a m p io n s
o p en er to  U ta h  S ta te  an d  fe ll , 14-3, 
b efo re  W h itm an  th e  n e x t  w eek , 
e v e n  th o u g h  B e n tz  b ooted  a  4 3 -  
yard  f ie ld  goa l. ;
B u t th en  cam e th e  m em orab le  
M S U  H om ecom in g  w ith  th e  f a ­
v ored  B ob cats o f  M on tana  S ta te  
co lleg e . T h e  G rizz lies  grab b ed  an  
ea rly , 3 -0  lea d  as B en tz  aga in  
sp lit  th e  u p righ ts w ith  a 43-y a rd  
k ick . A n d  stirred  b y  th e  d e fe n ­
s iv e  w o rk  o f  th e  g ia n t, a  p u n y  
S ilv er tip  l in e  tu rn ed  b ack  se v era l  
B ob cat th ru sts  b e fo re  f in a lly  r e -  
len q u ish in g  a  tou ch d ow n .
A gain and Again
M id w a y  in to  th e  fo u r th  qu arter  
th e  tea m s b a ttled  b a ck  an d  fo r th  
w ith  n o  fu r th er  scorin g . T h en  t j ie  
B o b ca ts lo fted  a  p u n t d eep  in to  
G rizzly  terr ito ry  and  th e  S ilv e r -
F o r  F a s t  S e rv ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In  P lan t B y Noon 
Ready a t 4 
o r D elivered a t 6 
610-12 SOUTH HIGGINS
t ip s  b eg a n  to  m o v e . Q uarterback  
“B u tte r” D r isco ll took  a  p ass on  
th e  l in e  o f  scr im m age an d  
sq u irm ed  43 ya rd s d o w n fie ld . 
W ith  on jy  fo u r  m in u tes rem ain in g , 
th e  G rizz lies  m o v ed  th e  b a ll to  
th e  B o b ca t 15 an d  th e  sta g e  w a s  
se t  for  B en tz . M ov in g  to  a b a ck -  
f ie ld  s lo t, B en tzen  h u r led  h is  h u g e  
fra m e in to  th e  M SC lin e . H e  
p ick ed  h im s e lf  u p  and  p lu n ged  
aga in , and  aga in . W h en  th e  d u st 
se ttled , th e  g ia n t h ad  h a d  h is  
day. O n ce a ga in  th e  G rizzlies  
w ere  sta te  ch am pion s and  B litzen  
B en tz  w a s  th e  .cham pion o f  th e  
cham pions.
Your college graduation 
ring, a recognized sym­
bol of your achievement, 
in 10 Kt. gold. Wide 
choice of stones.
H eavy S ilver  $22.50 
H eavy Gold $30.00
Associated Students’ Store
M o n ta n a  S ta te  V n tr e r a it ,  C am pus
ORDER
G uards —  W ayn e D a v ies , B i l l ­
in gs; C liff  H a g fe ld t, S cob ey; N orm  
K a m p s c h r o r ,  G len d iv e ; G en e  
M iller , S id n ey ; an d  L arry  M cG iv -  
n ey , S a lm o n , Ida.
Expert Body and Fender Work
A u to P a in tin g
C enters— C huck  R h od es, B lu f f -  
ton , Ind., and  R u ss S h err iff, 
H elen a .
O ther p rosp ects, n o w  p la y in g  
fo o tb a ll, in c lu d e  R o y  B ra y  and  
P e te  R h in eh art, M issou la ; Joh n  
P a la d ich u k , S id n ey ; D on  W illia m ­
son , B u tte ; an d  H al E rickson , 
S io u x  F a lls , S .D . .
Q u ic k  S e r v i c e  a t  L o w e s t  P r ic e s  
S p e c ia l i s t  o n  A l l  M a k e s  o f  C a rs
Modern Body and Fender Works
Phone 3-3917 257 W . Front
i
and how it started
T E R E S A  W R IG H T s a y s  (  “U p  to  16, m y  k n o w led g e  o f  a c t in g
had  been g lea n ed  from  se e in g  m ovies. W hen  I  sa w  m y  first  
p rofess ion a l p lay , th a t  w a s  i t : I o n ly  w an ted  to  a ct. I  g o t  in to  
h igh  school p la y s, w restled  props a t  P rov incetow n , understudied; 
s a t  for  m o n th s in  p roducers’ reception  room s. One rainy  
n igh t, s ic k  w ith  a  cold, I  read for a  good  role, an d  g d t i t! ”  •
Start smoking Camels yourself!
M ak e th e  30-d ay  C am el M ild n ess T est. 
S m o k e o n ly  C am els fo r  30  d a y s — see  
fo r  y o u rse lf  w h y  C am els’ cool m ild n ess  
and  r ich  flavor a g ree  w ith  m ore p eop le  
th an  a n y  o th er  c ig a re tte !
Several years ago,
I -found ou t Camels have 
~fhe m ost delightful 
■flavor and mildness o f  
g u y  cigarette."Try 
Camels and you'll be 
as enthusiastic as 11
9 SUCCESS STORY:
C am els—A m erica ’s  m o s t popular 
c ig a r e tte __ b y  fa r !
A G R E E  W I T H  M O R E  P E O P L E  T H A N  A N Y  O T H E R  C I G A R E T T E
B. I. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, N. C.
SEE A  GIRL 
SHOT FROM A  C AN NO N
THERE SHE' GOES 
OUT OVER THE AUDIENCE
1001 WONDERS 
TO THRILL YOU 
FOR THE ENTIRE FAM ILY
00
TODAY—TUESDAY
SPECIAL ROAD ATTRACTION
STARRING HELENE AND THE 
GIRLS O F  M Y STERY
MILLIONS S A T ..............
THE FLOATING PIANO
ALONE IS WORTH THE PRICE O F 
ADMISSION-DON'T TAKE THEIR WORD 
FOR IT, BUT SEE IT FOR YOURSELF.
YES AND IT’S A 
REAL PIANOII
. . .  i t ’s bound  to  be B ud
You see it  so o fte n . . .  a w a rm  welcome 
for a c o ld  bottle of Budweiser. And it ’s 
no wonder that the distinctive taste of 
Budweiser pleases people as no other 
beer can do . . .  for o n ly  Budweiser is 
brewed by the c o s t l ie s t  p r o c e s s  on Earth.
W h e n  y o u KNOW YOUR BEER
Leads A ll Beers In Sales Today 
. . .a n d  Through The Years!
A N H E U S E R - B U S C H .  I N C .
S T .  L O U I S  • N E W A R K  • L O S  A N G E L E S
Student Union Theater
LISTE N  T O  
“ SPORTS TODAY”  
W IT H  BILL STERN
A B C  R A D IO  N E T W O R K  
M O N D A Y  THRU FRIDAY
354-1
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N
LAST TIMES TONIGHT
“FA IR W IND TO JA V A ”
w ith
Fred MacMurray 
and
“Toughest Man in A rizona”
Vaughan M onroe-Joan L eslie
THE CAMPUS
South H iggins Students 50c
MONTANA’S 
OLDEST BANK
^FIRST
NATIONAL
BANK
M ISSOULA’S 
INDEPENDENT BANK
„ 'S  EXCLUSIVE
1  WITH US!
drycleaning 
at its finest
Y o u ’ D b e  t h r i l l e d  w i th  
t h e  n e w  b e a u t y  I n  e v e r y  
g a r m e n t  C lo t h e s  lo o k  n e w  
l o n g e r .  N o t - s o - n e w  c l o t h e s  
L O O K  N E W  a g a i n !  T ty  
S T A * N U  T O D A Y !
M issoula L aundry & 
D ry C leaners
For your convenience drop your 
clothes at 814 S. H iggins 
For Free P ickup & D elivery  
P hone 3-3118
Just a Simple Case 
Of Mismatching
Sonia T etlie, B ig  Tim ber, te le ­
phone operator on the  U niver­
sity  sw itchboard, called  the  K al­
in in  editorial office Thursday  
night for an explanation.
“W hat,” sh e  asked, “w as the  
point o f  that B ib ler cartoon in  
Thursday’s  paper?” ..She even  
listed som e o f her professors 
w ho couldn’t  figure it  but.
W ell, the answ er is  easy. W e 
sim ply got the  w rong cutlines 
on the right picture—or e lse  the  
right cu tlines on th e  w rong p ic ­
ture, or the  right picture, on the  
— no th e w r o n g ..............oh w ell.
B yrn e P leased  w ith  P lay  
Show n b y  Cubs F rid ay
T h e  G rays took  a d e c is iv e  25-CL 
v ic to ry  from  th e  M aroon s in  a  
fresh m a n  in te r -sq u a d  scr im m a g e  
F riday .
F resh m a n  coach  B ob  B y r n e  w a s  
p lea se d  w ith  th e  p la y  tu rn ed  in  
b y  th e  G ray  b a ck fie ld  an d  b y  
G ray  lin em e n  w h o  h ad  n o t sh o w n  
so  w e ll  in  o th er  g a m es an d  p ra c ­
t ic e  se ss io n s .
D o n  W illia m so n  a g a in  le d  th e  
sco r in g  w ith  tw o  T D ’s  w h ile  
T o m m y  F a rre ll and  E rv in  R o sera  
ea ch  scored  a to u ch d ow n .
S ig n  on  d eser ted  stre tch  o f  road  
across th e  U tah  S a lt  F la ts: “N o  
f ish in g  w ith in  20 y a rd s o f  h ig h ­
w a y .”
WHISTLE STOP
South on H iw ay 93
H am burgers M alts
F rench  F ries T oast-tites
Turmell' Motor Co.
88—OLDSMOBILES— 98 
Safety  T ested  U sed Cars 
C om plete Shop F acilities 
P hone 2-2683 224 W. M ain
Skirts 'n Sports
B y GENEIiL. JACKSON
A n  am b itio u s fa l l  p rogram  w a s  
o u tlin ed  b y  th e  W om en ’s  R ecrea ­
t io n a l a sso c ia tio n  a t  a m ee tin g  
la s t  w e e k , w ith  v o lle y b a ll and  
p in g -p o n g  ta k in g  th e  im m ed ia te  
sp o tlig h t.
T h e  v o lle y b a ll to u r n e y  g o t  u n ­
d erw a y  M on d ay  w ith  th e  sc h e d u le  
fo r  - th e  r e s t  o f  th e  w e e k  as f o l ­
lo w s: T u esd a y — In d ep en d en ts  v s . 
K ap p a  K ap p a G am m a an d  C orbin  
h a ll  tw o  v s . D e lta  G am m as; W ed ­
n esd a y — S ig m a  K ap p a  v s . D e lta  
D e lta  D e lta  a n d  N e w  h a ll  v s . 
N o rth  h a ll  tw o ; T h u rsd ay— A lp h a  
P h i v s . N o rth  h a ll  o n e  an d  K ap p a  
A lp h a  T h eta  v s . In d ep en d en ts.
G a m es w i l l  b e  p la y ed  in  th e  
w o m e n ’s  c en ter  a n d  w i l l  b eg in  
a t 4:30 p .m .
P la y e r s  w ish in g  to  p a rtic ip a te  
in  th e  p in g -p o n g  ro u n d -ro b in  are  
a sk ed  to  s ig n  th e  l is t s  w h ic h  a re  
b e in g  c ircu la ted  in  th e  d orm s and  
h o u ses . T o u rn ey  d ra w in g s w il l  b e  
m a d e  W ed n esd a y  a ftern o o n  and  
p la y  w i l l  b e g in  O ct. 18.
E ig h t h ou rs sp e n t  in  p ra ctice  
a n d  co m p etitio n  ( in c lu d in g  a t  
le a s t  tw o  to u rn a m en t g a m es)  w i l l
T o d a y ’ s M e e t in g s
T h eta  S ig m a  P h i, 8 a .m ., J  204.
C en tra l B oard  O fficer s, 4 p .m ., 
A S M S U  A c t iv it ie s  o ffic e , S tu d en t  
U n ion .
G rizz lie  G ro w lers , 4 p .m ., J  304.
P i G am m a M u , N a tio n a l S o c ia l  
S c ie n c e  h on orary , a t  4 p‘.m .,
L A  401.
S p u rs, 5 p .m ., E lo ise  K n o w le s  
room , S tu d en t U n io n . P ic tu res  
w il l  b e  ta k e n  in  th e  M ak eu p  room  
fo r  th e  S en tin e l.
A q u a m a id s, 7 p .m ., M en ’s  G ym . 
B u s in e ss  m e e t in g  a n d  th e  e le c t io n  ' 
o f  a  n e w  v ic e -p r e s id e n t .
S tu d e n t  C h ristia n  A sso c ia tio n  
a n d  In tern a tio n a l R e la tio n s c lu b , 
7:30 p .m ., M u sic  b u ild in g  a u d i­
to r iu m . T a lk  b y  D r. W ern er  O p -  
p e l, G erm an  co n su l.
* S in fo n ia  e x e c u t iv e  m ee tin g , 9 
p.m ., M  103.
B e a r  P a w s, 9 p .m ., E lo ise
K n o w le s  room .
T u esd a y , O ctob er  12, 1954
co m p rise  o n e  P C  (p a r tic ip a tio n  
c r e d it ) , N a n  H u b bard , p res id e n t  
o f  t h e  W R A , rem in d ed  M S U  w o ­
m en  to d a y . O n e P C  e n t it le s  a  
w o m a n  to  a c t iv e  m em b ersh ip  in  
th e  W R A  an d  th e  “M ” p in  w i l l  
b e  a w a rd ed  w h e n  sh e  ea rn s s ix  
P C ’s. B lo ck  le t te r s  w i l l  b e  g iv en  
fo r  10 P C ’s a n d  m em b ersh ip  in  
th e  w o m a n ’s  “M ” c lu b  w i l l  b e  
aw ard ed  to  stu d en ts  m ee tin g  th e  
sch o la r sh ip , sp ortsm an sh ip  and  
•class req u irem en ts .
F o r  th e  B e s t
I n  S h o e  R e p a i r
A ll K inds of Z ippers 
R epaired  or Replaced
M any K idds of H and  Bags 
can be R epaired
Y o u n g r e n  S h o e  S h o p
R ay F . W oods 
T he Shoe Doctor 
B asem ent o f H iggins B lock
Slave*.
cnnDiES
and.
ASSORTED CHOCOLATES, 
CREAMS, AND NUT, CRISP 
AND CHEWY CANDIES. 
91.25 A LB.
Peterson Drug Co.
232 N orth H iggins
(Sponsored by the  F ield  H ouse)
M A T IN E E E V E N IN G  SHO W
4 : 3 0  p .m . 8 : 3 0  p .m .
R eserved Seats, $1.50
$ 1 .0 0  C ollege > All O thers, $1.00
